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Salud y conservación de la pava aliblanca
Penelope albipennis (Cracidae) 
Health and conservation of the white-winged turkey hen
Penelope albipennis (Cracidae)
Tatiana Cavero Aponte1




distribución restringida. Una de las especies más amenazadas es la pava aliblanca 







considerando también a las aves domésticas de los alrededores del zoocriadero.  
Los	resultados	muestran	que	las	pavas	han	sido	expuestas	a	enfermedades	en	bajo	
grado mientras que las aves domésticas lo han sido en alto grado, demostrando 
enfermedad	activa.	Esta	zona	es	la	mayor	fuente	de	exposición	hacia	las	pavas	ali-
















importance , also considering the domestic birds that surround the zoo breeding 
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fe	Internacional1). Pertenece al “Hotspot” Tumbes-
Chocó-Magdalena	 (CI)	 y	 es	 un	 Área	 Endémica	
de	Aves	 (EBA),	denominada	Región	Tumbesina,	
abarcando	al	menos	18	 tipos	de	hábitat	 (Birdlife	
Internacional1). Según las Ecoregiones del Perú, 
el	 área	 pertenece	 al	 Bosque	 Seco	 Ecuatorial	
(Brack2);	con	un	paisaje	general	llano,	de	bosques	
de	algarrobo	(Prosopis	spp.),	y	montañas	ondulan-




a	 ojos	 de	 agua	 o	 “jagüeyes”.	 El	 clima	 tiene	 dos	
épocas	marcadas,	una	de	lluvias	y	una	seca.	Las	
lluvias aumentan con evento El Niño, hasta los 4 
años	posteriores.	Más	del	80%	de	la	precipitación	
medial	 anual	 (100	mm)	es	durante	 la	época	hú-
meda,	siendo	el	resto	del	año	de	extrema	aridez.	
Estos bosques representan unos de los más ricos 
y	amenazados	EBAs	del	planeta	y	están	conside-
rados con prioridad crítica de conservación por la 
severa	 pérdida	 de	 hábitat	 que	 enfrentan	 hoy	 en	
día	(Birdlife	Internacional,	2003).	
 Una de las especies más amenazadas 
de esta zona es la pava aliblanca Penelope albi-
pennis (Birdlife	 Internacional,	 2000);	 crácido	 ar-
bóreo	distribuido	en	una	estrecha	franja	(05°29’S	
a	 06°43’S	 y	 79°20’	 a	 79°50’O),	 entre	 los	 400	 a	




en	 1977	 (Ortiz	 &	Díaz,	 1997).	Actualmente,	 una	








 Desde su redescubrimiento, se inició en 
Lambayeque	 el	 Programa	 de	 Conservación	 de	
la	Pava	Aliblanca;	 con	actividades	 como	cría	en	
cautiverio	 en	 el	 zoocriadero	 Bárbara	 D´Achille,	
protección de hábitat, educación ambiental, in-
vestigación, así como traslocación, aclimatación 
en	 semi-cautiverio	 y	 reintroducción	 en	 el	 Área	
de Conservación Privada Chaparrí, donde hasta 
hace	20	años	hubo	pavas,	pero	se	extinguieron.	




ras de las plantas, manteniendo estable su demo-
grafía.	Esta	especie	es	sensible	a	la	caza	y	des-
trucción	de	hábitat,	y	ya	que	puede	ser	censada,	
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puede usarse como especie indicadora de ecosis-
temas	saludables	(UICN	Cracid	Specialist	Group,	




para el turismo especializado, genera la posibili-
dad	de	beneficios	económicos	para	 los	poblado-
res locales, lo que los impulsa a ser guías, actuan-






usualmente dos huevos) por temporada reproduc-





zar	su	supervivencia	y	 liberar	 los	 individuos	más	
aptos,	biológica	y	sanitariamente	(Angulo,	2003).	
 La reintroducción comenzó el año 2000, 
formándose	tres	parejas,	y	todas	intentaron	repro-
ducirse la siguiente temporada de cría. Aunque 




ma. Se ha determinado en base a las distancias 
de	dispersión,	que	es	 factible	 conectar	 la	pobla-
ción reintroducida con las poblaciones silvestres 
aledañas	(Angulo,	2003).
	 Ya	 que	 la	 reintroducción,	 y	 en	 el	 futuro	
cercano, la suplementación de las poblaciones sil-
vestres,	son	las	estrategias	de	manejo	para	esta	
especie, en la actualidad se ha tomado conscien-
cia de que sólo con un claro conocimiento de la 
salud	y	enfermedad	de	las	pavas	es	posible	tomar	




bas serológicas en las pavas, pero considerando 





en el resto de las aves, previo al presente estudio, 
no había sido evaluado.
MATERIAL Y MÉTODO




tras	 sanguíneas	 a	 analizar:	 Mycoplasma	
gallisepticum,	M.	synoviae,	Salmonella	En-








Enfermedad	 	 	 Procedimiento
----------------------------------------------------------------
Mycoplasma	gallisepticum				 Aglutinación
    en placa
M.	synoviae		 	 	 Aglutinación
    en placa
Salmonella Enteritidis             Aglutinación
    en placa
Salmonella Pullorum
/	S.Gallinarum				 	 Aglutinación
    en placa
Influenza	Aviar	ELISAa,
AGIDb	 	 											 	 Enfermedad	de	
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ELISA,	HIc		 	 	 Bursitis	
	 	 	 	 infecciosa
ELISA
------------------------------------------------------------------
Pavas	 Aliblancas	 del	 zoocriadero	 Bárbara	
D´Achille	y	aves	domésticas	(pollos,	pavos,	patos)	














presentaron	 dedos	 torcidos	 o	 con	 deformidades	
en	distintos	grados	(Tabla	2).










 Con respecto a algunas muestras, la can-
tidad	de	sangre	obtenida	fue	insuficiente,	y	otras	
se contaminaron, por lo que los números totales 
son en algunos casos menores. 




De	 83	 aves,	 8	 (9,6%)	 reaccionaron	 a	 Salmone-
lla	Enteritidis	y	6	de	79	(7,6%)	a	S.Pullorum/Ga-
llinarum. Todas las pavas resultaron negativas a 





En contraste, las aves domésticas presentaron 
sintomatología clínica diversa respiratoria, diges-
tiva	 y	 neurológica,	 entre	 otros	 signos	 generales	
de	enfermedad.	Los	 resultados	mostraron	15	de	
24	 (62,5%)	 aves	 positivas	 a	 Mycoplasma	 galli-
septicum,	12	de	16	(75%)	a	M.	synoviae,	3	de	17	
(17,6%)	a	Salmonella	Enteritidis	y	2	de	17	(11,8%)	









































les para consumo. Éstos se procuran su propio 
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Figura 1. Agentes patógenos estudiados
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presentación	 y	mantenimiento	 de	 agentes	 infec-
ciosos.	Los	altos	porcentajes	de	aves	positivas	y	
títulos encontrados, sumados a los reportes de 
mortalidades	 y	 sintomatología	 clínica,	 sugieren	
que,	 de	 ser	 evaluadas	para	más	enfermedades,	
probablemente también resulten positivas en alta 
proporción. 
	 El	paisaje	epidemiológico	encontrado	alre-




cia negativa sobre el zoocriadero, que, aunque 
con	porcentajes	bajos,	al	estar	 rodeado	por	una	
zona de riesgo, se convierte también en una zona 
de	riego	(Cavero,	2005),
 La seropositividad indica que ha habido 
una	infección	pasada	o	presente,	y	ya	que	los	ani-
males	 subclínicos,	 crónicamente	 infectados,	 son	
comunmente seronegativos, es posible que más 
pavas	 en	 este	 estudio	 estén	 infectadas.	 Todos	
estos	 agentes	 infecciosos	 tienen	 el	 potencial	 de	
afectar	las	dinámicas	poblacionales.	En	cuanto	a	
los	hemoparásitos,	ya	que	estos	no	siempre	son	
encontrados en los eritrocitos circulantes de los 
animales	infectados,	los	frotices	negativos	no	indi-
can	ausencia	de	infección	(Karesh	et	al.	1997).	El	




le también tienen implicancia en la salud pública. 




de los daños en la población de pavas aliblan-
cas. Es importante considerar que muchas aves 
endémicas de este ecosistema pueden sucumbir 
ante el contacto con patógenos aviares, como ha 
sido	descrito	en	otras	localidades	(PIERCE,	2003;	




investigaciones de salud continúan.
	 Los	 resultados	 preliminares	 con	 ELISA	
para	 Influenza	aviar	y	Newcastle	permitieron	ac-
ceder a las autoridades del Servicio Nacional de 
Salud	Animal,	SENASA.	El	hecho	de	que	haya	in-
volucramiento	del	SENASA	favorece	directamente	
la protección hacia las pavas así como el bienes-
tar de la población de Las Pampas.
	 En	general,	existe	un	gran	debate	acerca	
del	rol	de	la	crianza	en	cautiverio	y	la	reintroduc-
ción en la conservación de especies amenazadas. 
Las	enfermedades	 son	 siempre	 citadas	 como	 la	
razón principal para no conducir liberaciones des-
de	el	cautiverio.	Sin	embargo,	hay	circunstancias	
donde estas prácticas son las técnicas de ma-
nejo	viables	o	la	única	alternativa	(Brightsmith	et	
al.,	2005).	El	objetivo	de	cualquier	reintroducción	
debe	 ser	 el	 de	 apoyar	 a	 las	 poblaciones	 silves-
tres sin dañarlas con la introducción de patógenos 
desde	el	cautiverio	(IUCN	Conservation	Breeding	
Specialist	Group,	2003).	Por	este	motivo,	ningún	
programa viable de reintroducción debe ser dise-
ñado sin considerar los aspectos de bioseguridad 
de	la	especie	 involucrada	(IUCN	Veterinary	Spe-
cialist	 Group,	 2000).	 Es	más	 fácil	 establecer	 un	
cordón	sanitario	y	continuar	con	los	estudios,	que	
adoptar medidas de emergencia. 
	 La	prevención	exitosa	requiere	que	las	ac-
ciones	se	basen	en	el	concepto	de	que	las	enfer-
medades son generalmente un resultado más que 
una	 causa;	 siendo	 las	 condiciones	 ambientales	




registran	 las	 amenazas	 en	 los	 crácidos	 (CAMP,	
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1994;	IUCN	Cracid	Specialist	Group,	2000),	inclui-
da	la	pava	aliblanca,	no	consideran	a	las	enferme-
dades como amenaza de esta pequeña población 
de aves. 
	 La	posibilidad	de	introducción	de	enferme-





Mas aun, la tendencia de la población silvestre 
va	 en	 declive	 (Birdlife	 Internacional,	 2003)	 y	 la	
población	más	numerosa	ex	situ	está	en	el	zoo-
criadero	 Bárbara	 D´Achille,	 albergando	 casi	 1/3	
de	 la	población	 total	estimada.	Paradójicamente,	




clínica. Asimismo, este estudio ha sido realizado 
en	época	seca	y	un	cambio	ambiental	tan	radical	
como un evento El Niño puede hacer que estos 
desafíos	 y	 la	 susceptibilidad	 sean	mucho	mayo-
res. Además, se desconoce si la mortalidad por 
enfermedades	es	mayor	a	la	natural.	
	 Los	cambios	continuos	en	el	paisaje	de-




entre	 aves	 silvestres	 (Wikelski	 et	 al.,	 2004).	 La	
visión	 frente	a	 las	enfermedades	puede	desafiar	
los puntos de vista de aquellos involucrados en 
la	conservación	de	la	fauna	silvestre,	ya	que	ven	
a	las	amenazas	de	enfermedad	como	algo	menor	
comparado a otras más obvias, como la pérdida 
de	hábitat,	las	especies	introducidas,	etc.,	y	su	ex-
periencia con estos temas más públicos los vuel-
ve reacios a dirigir sus limitados recursos hacia la 
detección	 y	monitoreos	de	enfermedades	 (IUCN	




siderados parte de las estrategias para salvar a 
esta	y	otras	especies	en	peligro	(Munson,	2003).	
La	idea	es	reevaluar	 las	amenazas	a	favor	de	la	
avifauna,	 resultando	 en	 un	 enfoque	 pro-activo	
más	que	reactivo	(Wikelski	et	al.,	2004).	De	esta	
forma,	se	procura	no	 introducir	agentes	 infeccio-
sos al medio silvestre. 
 Con el Programa de recuperación de la 
pava aliblanca se tiene la oportunidad de aplicar 
las lecciones aprendidas en cuanto a control de 
enfermedades	 y	 prevención	 de	 otras	 partes	 del	
mundo. Muchos de los riesgos de salud pueden 
ser	 manejados,	 influyendo	 positivamente	 en	 la	
conservación	de	estas	aves	y	contribuyendo	con	
los	grandes	esfuerzos	por	más	de	27	años	por	sal-
var a esta especie bandera del bosque seco del 
Perú.
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